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Penelitian ini membahas tentang efektivitas sistem pengendalian internal 
yang diterapkan pada PT New Ratna Motor, khususnya pada cabang Slamet Riyadi 
Solo. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi 
langsung, inspeksi dokumen, dan wawancara terhadap pihak yang berkaitan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang sifatnya menguraikan, 
menggambarkan, dan membandingkan data perusahaan dengan teori yang relevan 
untuk menghasilkan kesimpulan. Pengujian dilakukan menggunakan analisis 
perbandingan pengendalian internal perusahaan dengan teori menurut COSO, serta 
inspeksi dokumen dengan metode attribute sampling dan model stop or go sampling. 
Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah pengendalian internal 
perusahaan sudah efektif atau belum efektif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal suku 
cadang yang diterapkan oleh PT New Ratna Motor telah berjalan dengan baik. 
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